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ンター受講生) 3.15 言語学関係図書・辞典和書約600冊、洋書約
7.25 緯国文学・緯国語学関係図書約4∞冊 4∞冊
寄贈者金敏沫氏{高麗大学教授) 寄贈者大島公子氏{故大島佳吾氏令閏)
8. 3 経済学史関係図書和書1，032冊、洋書873冊
寄贈者 山川千代氏{故山川義雄本学教授令閏)
10. 2 r名著複刻全集J(日本近代文学館)他計99冊 【7J来 訪
寄贈者堀内留女氏(故稲垣達郎本学名誉教授
令簸}
10. 6 交通学関係図書約350冊
寄贈者角本良平氏(本学客員教綬)
10. 9 二葉亭四迷関係資料四迷写真他1セット、雑
誌3種39冊
寄贈者玉井乾介氏(元本学講師}
10.25 rプリューゲル全版画』他図書約8，1∞冊
寄贈者中保信市氏(校友}
11.16 事典、辞書 ロシア経済史関係図書和洋約
5，α)Q冊
寄贈者 増田文子氏{故培回冨書写本学名誉教授
令閏)
11.24 インド学関係図書和書約7∞冊、洋書755冊
寄贈者 団中光氏{故田中於菟覇本学教授令孫)
12. 1 坪内遭遇短歌幅他軸物等21点、アルバム7冊
寄贈者故・中島けい氏(故窪田空稽氏令閏}
12.11 初版津田左右吉全集33巻
寄贈者栗田直明氏(本学名誉教授}
12.21 言語学関係図書・辞典和書約200冊、洋書約
8∞冊
寄贈者小川治氏(故小川茂氏令閏}
5.26 内蒙古大学副学長包祥氏他2名
7.26 大連大学副学長子組元氏他6名
8.25--9. 5高麗大学図書館長金永苗氏他1名
9.22 天津美術大学教授愛親覚羅湾佐氏
10. 2 平山郁夫画伯
11. 2 中国出版社協会代表団
11. 6 北京大学校務委員会副主任沈克埼氏他4名
11.16 国立ソウル大学図書館長鮮子仲倍氏
1. 9 高麗大学教授申ー激氏他2名
3. 6 UCLA東洋図書館長鄭網文氏
3.24 マサチューセッツ工科大学ラクピーチーム30名
(その他、学術情報システム見学29件、所沢図書館見学
53件246名)
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私立大学図書館協会
平成元年度西地区部会第一回役員会{今井事務長)
6.22--お神戸市舞子ピラ本館
機械化委員会{斉藤明館員}
平2.1.26 田畑修一郎自筆書簡15通他 7.30--31 東大阪市近畿大学
寄贈者 団畑志摩夫氏(故田畑修一郎氏令息) 平成元年度第50回記念総大会(鎌倉喜久恵、後藤美江、
2. 1 フランス文学・語学関係図書洋書273冊 岡田瑞江各館員)
寄贈者 テレーズ・ゴイエ氏{クレルモン・フェ
ラン大学名誉教授)
2.26 帆足万里書簡 1軸他
軸物5輔、短冊14枚、書簡類21遇、書冊2冊
寄贈者帆足貞氏(故帆足図南次本学制受令閏)
2.19 地理・教育学関係図書和書274冊、洋書191冊
寄贈者島崎和氏(故島崎恒五郎氏令媛)
7.31--8.1 東大阪市近畿大学
平成元年度第1回東西合同役員会第50回記念総大会
(菅原課長、鳥井幸雄、金海洋各館員)
7.31...8.2 東大阪市近畿大学
平成元年度第1回東西合同役員会第50回記念総大会
(奥島館長、今井事務長)
7.31...8.3 東大阪市近畿大学
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東地区部会平成元年度連絡懇話会懇談会(奥島館長、馬
場課長)
11.2....3 仙台市東北福祉大学
平成元年度第2回合同役員会および役員懇談会・協会史
編集委員会(今井事務長、菅原課長、金津洋)
3.12....14 豊橋市豊橋グランドホテル
平成元年度第2回合同役員会および役員懇談会・協会史
編集委員会(奥島館長、鳥井幸雄館員)
3.13....14 豊橋グランドホテル
<東地区部会>
逐次刊行物研究分科会 4月例会(渡辺洋一館員)
4.21 東京理科大学図書館野田分館
相互協力研究分科会 5月例会{高橋昇館員)
5.18 法政大学図書館
逐次刊行物研究分科会夏期研究会(渡辺洋一館員)
8.21....23 コープヴィレッツ神泉
企画広報研究分科会夏期合宿(仁上幸治館員)
8.30....9.2 コープヴィレッジ神泉
相E協力研究分科会夏期研究会(高橋昇館員)
9.2....9.4軽井沢町女子美術大学軽井沢寮
レファレンス研究分科会 9月例会{宇田川和男館員)
9.4....9.6 逗子海の家
視聴覚資料研究分科会 11月例会(金沢美都子館員)
11.24 東海大学湘南校舎
平成元年度研修会{藤原秀之館員}
11.30 創価大学
平成元年度研修会(藤原秀之館員)
12.1 テレマティーク国際研究所、日本ディツ
タルイクイップメント
国公私立大学図書館協力委員会(今井事務長、菅原課長)
6.7 大阪大学附属図書館
日本図書館協会
平成元年度(第75回)全国図書館大会{奥島館長、金子
課長、佐野弘閉館員)
10.24....27 宮崎市サシホテルフェニック
ス
平成元年度(第75回)全国図書館大会{忠平美幸館員)
10.25....27 サンホテル フェニックス
第10回大学図書館研究集会(奥村佳郎、高橋静枝、村
上千津子、山本ちえ子、吉津恵子、青木繁隆、
岡田瑞江、福本宏子各館員)
11.13....14 早稲田大学図書館
整理技術研究グループ例会(斉藤明)
11.24 日本IBM 大阪事業所
その他
学術情報ネットワーク問題検討作業委員会(伊藤敦館員)
5.8....9 西宮市関西学院大学
日本体育図書館協議会平成元年度総会(遠藤課長)
6.9 千葉県印施村順天堂大学図書館
米国判例・法令のオンラインサーピス WESTLAWシ
ステムセミナ{高橋昇館員)
6.28 新宿区軽子坂MNピル
学術情報システム合宿打ち合せ{今井事務長、松下課長、
本間課長、金子課長、北風貴紫、斉藤明、渡辺
幸弘各館員}
7.3....4 御殿場サングリーンホテルフツ
「ワセダと現代の作家たち」展への出棟品受領(金子課
長)
7.5....7 神戸大学ほか
第1回 文化財の虫菌害保存対策研修{久保尾俊郎、加
藤絢子、柳沢清一各館員)
7.6....7 千代田区社会文化会館
第8回事務電算化研修会(坂倉高晴、本木正人各館員)
7.19....21 熱海市 シャトーホテル赤根崎
大学図書館職員長期研修{北風貴紫館員)
7.24....8.1 図書館情報大学
第7回 図書館館員合宿研修(今井事務長、馬場課長、
鳥井幸雄、山戸孝仁、吉田伸一、飯嶋志都葉、
伊藤敦、右近洋子、岡田広之、奥村佳郎、河合
孝治、高木理久夫、竹本希、夏井友子、藤原秀
之、本木正人各館員)
7.25....27 千葉郡君津市ホテル鹿野山
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会議場などの視察
(旭英樹館員)
7.26---27 広島県広島市立広島国際会議場ほ
カB
課長会合宿(奥島館長、野口副館長、今井事務長、馬場
課長、松下課長、本間課長、菊池課長、金子課
長、菅原課長、瀬山課長、遠藤課長、千葉調査
役、山本調査役、中村調査役、鳥井幸雄館員)
8.8---11 静岡県御殿場市 サングリーンホテ
ル富士
課長会合宿{成田副館長)
8.9---11 静岡県御殿場市 サングリーンホテ
ル富士
早稲田大学図書館 IBM夏期合同合宿(今井事務長、
菅原課長、斉藤明、伊藤敦、渡辺幸弘、坂倉高
晴、本木正人各館員)
8.24---26 神奈川県足柄下郡
平成元年度第2次第l回管理職研修(本間課長)
8.27---31 群馬県吾妻郡ホテルヴィレッツ
天理大学附属図書館の見学(奥島館長、野口副館長、今
井事務長、金子課長)
9.4--6 天理大学附属図書館
日本私立大学連盟による業務別研修(図書館関係)研修
会(山本調査役、北風質紫館員}
9.4--7 港区慶応・三回情報センター
業務別研修{河合孝治、竹本希館員)
9.4--7 港区慶応・三国情報センター
第8回館員合宿研修(今井事務長、本間課長、鳥井幸
雄、織田真努香、金還洋、草地久美子、坂倉高
晴、田中雅志、本田博、丸尾正美、横田光治、
渡透朝子、渡透孝之、渡辺幸弘、佐野弘昭各館
員)
9.11---13 静岡県御殿場市サングリーンホテ
ル富士
第8回館員合宿研修{藤巻俊樹、山本ちえ子各館員)
9.11---12 静岡県御殿場市サングリーンホテ
ル富士
第8回 事務電算化研修会(坂倉高晴、本木正人各館員)
9.18---20 静岡県浜松市 グランドホテル浜松
学術情報ネットワーク問題検討作業委員会(伊藤敦館員)
9.25 同志社大学図書館
平成元年度漢籍担当聴員講習会(漢籍電算処理)(井口
牧二館員)
10.2---6 京都大学人文科学研究所
図書館関係エグゼクティブ・コンファレンス(奥島館長、
今井事務長)
10.4--6 日本IBM天域ポームスラッド
第9回「西洋社会科学古典資料講習会J(多国智子館員)
10.4--7 一橋大学
明治期資料マイクロ化(JMSTC)のための図書借用、
資料調査(山本調査役、加藤絢子館員)
10.16 筑波大学図書館
第9回文化財虫害嬬蒸処理実務講習会(久保尾俊郎館
員)
10.26---27 船橋市北部公民館
宮崎康平氏旧蔵書受贈うちあわせ{奥島館長、金子課長)
10.27---28 長崎県島原市宮崎康平氏
逐次刊行物係合宿{碓氷喜信、右近洋子、小野隆雄、高
木理久夫、溝淵日出世各館員)
10.31---11.2 箱根町 きのくにや旅館
逐次刊行物係合宿(金子課長)
11.1---11.2 箱根町 きのくにや旅館
平成元年度漢籍担当職員講習会(井口牧二館員)
1l.6---11.11 京都大学人文科学研究所
平成元年度大学図書館職員講習会(岡田広之、高木理
久夫、長岡三智子各館員)
11.13---16 東京大学総合図書館
寄贈本作業(本間課長、森谷博志館員)
11.16 浦和市摺田富寄先生宅
明治期資料マイクロ化事業についての傷力内容の打合せ
および資料調査、関西大学への協力依頼(山本
調査役、加藤絢子館員)
11.21---22 天理大学図書館他
日本図書館研究会整理妓術研究グループ特別例会(菅原
課長)
11.25 日本IBM大阪事業所
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受贈本級出作業(本間課長、藤巻俊樹、本田博、森谷博
志各館員)
12.1 浦和市増田冨寄先生宅
寄贈本受入作業(本間課長、藤巻俊樹、本田博、森谷博
志各館員)
12.8 浦和市増田富寄先生宅
「ワセダと現代の作家たち」展挨拶および設営{今井事
務長、金子課長、奥村佳郎館員)
12.12...13 丸善株式会社名古屋支庖
「ワセダと現代の作家たちJ展の撤収作業(金子課長、
竹本希、毛利慎二各館員)
12.19...20 名古屋市丸善栄町庖
関西学院大学における本学システムの説明会(斉藤明)
12.20 関西学院大学
図書館課長会合宿(奥島館長、野口副館長、成田副館長、
今井事務長、馬場課長、松下課長、本間課長、
菊池課長、金子課長、菅原課長、瀬山課長、遠
藤課長、千葉調査役、中村調査役、山本調査役、
鳥井幸雄館員)
12.20...2 神奈川県足柄下郡ホテル滝亭
冬期スクーリング(飯嶋志都菜館員)
12.21...27 明星大学
図書館館員合宿研修(今井事務長、本間課長、千葉調査
役、後藤美江、青木繁降、小野隆雄、鈴木昌子、
忠平美幸、鳥井幸雄、中西裕、柳沢とし子、渡
辺洋一、渡辺孝之各館員)
1.23...25 山梨県河口湖町大池ホテル
「ワセダと現代の作家たちJ展の事務打合せ、挨拶(今
井事務長)
2.1...2 仙台市丸善株式会社仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たちJ展の設営作業・会場当番
(奥村佳郎、細川正予各館員)
2.1...2 仙台市丸善仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たちj展の事務打合せ、設営作業、
会場当番(金子課長)
2.1...3 仙台市丸善仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たちJ展の会場当番{北風貴紫館
員)
2.3...6 仙台市丸善・仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たち」展の会場当番・撤収作業
(毛利慎二館員)
2.6...7 仙台市丸善・仙台一番町庖
「ワセダと現代の作家たち」展の会場当番・撤収作業
(竹本希、夏弁友子各館員)
2.7 仙台区丸善・仙台一番町庖
校友故島崎恒五郎氏蔵書寄贈のための調査および遺族へ
の挨拶(松下課長)
2.16...17 高知市島崎和氏宅
故宮崎康平氏旧蔵書受贈iとっき挨拶および受贈の打合せ
(原子朗政経教授、金子課長)
3.10...12 長崎県島原市宮崎和子氏宅
(9)年間刊行物・印刷物
1. 早稲田大学蔵資料影印叢書
第25巻絵入狂言本集
第18巻中世歌書集(二)
第29巻馬琴評答集(三)
2. 冊子目録
中国文・朝鮮文図書目録8
字垣一成宛諸家書簡目録
(1. 9) 
(1.12) 
(2. 3) 
(1. 4) 
露文図書目録8 (1.10) 
杉捷夫フランス文学・言語学文庫目録予備版
(2. 1) 
文書目録第4集 (2. 2) 
3. 展示会目録
ワセダと現代の作家たち展図録 (1.11 ) 
4. 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要 30号(1.3) 
31号(1.12) 
ふみくら No.17 (1. 5) 
No.18 (1. 7) 
No.19 (1. 9) 
No.20 (1.11 ) 
No.21 (1.12) 
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